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追
悼
・
中
村
生
雄
先
生
日
本
語
日
本
文
学
科
主
任
兵
藤
裕
己
昨
年
（
二
〇
一
〇
年
）
の
七
月
、
中
村
生
雄
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
三
年
ち
か
い
ご
闘
病
の
す
え
の
ご
他
界
で
し
た
。
中
村
先
生
が
学
習
院
大
学
文
学
部
の
日
本
語
日
本
文
学
科
に
着
任
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
四
月
で
す
。
先
生
の
ご
専
攻
は
、
日
本
思
想
史
、
文
化
論
、
民
俗
学
と
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
先
生
は
大
学
院
を
出
て
し
ば
ら
く
、
春
秋
社
の
編
集
者
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
編
集
者
時
代
に
つ
ち
か
わ
れ
た
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
意
識
と
、
幅
広
い
識
見
と
が
、
そ
の
お
書
き
に
な
る
論
文
や
エ
ッ
セ
イ
を
特
徴
づ
け
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
が
中
村
先
生
と
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
は
じ
め
、
先
生
が
担
当
編
集
者
を
さ
れ
た
『
大
系
・
仏
教
と
日
本
人
』
の
企
画
に
さ
い
し
て
で
す
。
春
秋
社
に
ほ
ど
近
い
お
茶
の
水
の
喫
茶
店
で
、
ま
だ
大
学
院
に
在
籍
中
の
一
執
筆
者
と
、
編
集
者
の
中
村
さ
ん
と
い
う
関
係
で
お
会
い
し
ま
し
た
。
そ
の
折
、
当
時
わ
た
し
が
関
心
を
も
っ
て
い
た
折
口
信
夫
の
ミ
コ
ト
モ
チ
論
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
と
こ
ろ
、
論
の
弱
点
を
す
る
ど
く
指
摘
さ
れ
た
先
生
の
（
並
み
の
編
集
者
に
は
な
い
）
深
い
学
識
に
た
い
へ
ん
驚
か
さ
れ
た
こ
と
を
、
い
ま
で
も
印
象
ぶ
か
く
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
中
村
先
生
は
、
編
集
者
か
ら
研
究
者
に
転
身
さ
れ
、
名
著
『
カ
ミ
と
ヒ
ト
の
精
神
史
』
な
ど
を
お
出
し
に
な
っ
て
、
ま
も
な
く
大
学
に
つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
個
人
的
に
お
会
い
す
る
機
会
は
長
ら
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
二
度
目
に
お
会
い
し
た
の
は
、
先
生
が
大
阪
大
学
に
勤
務
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
も
な
い
一
九
九
〇
年
代
の
な
か
ば
で
す
。
大
阪
大
学
の
文
学
部
日
本
学
科
の
集
中
講
義
に
、
わ
た
し
を
呼
ん
で
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
折
、
専
門
分
野
が
き
わ
め
て
多
岐
に
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わ
た
る
優
秀
な
大
学
院
生
た
ち
に
囲
ま
れ
、
慕
わ
れ
て
い
る
先
生
を
ま
の
あ
た
り
に
し
ま
し
た
。
当
時
の
先
生
は
、『
折
口
信
夫
の
戦
後
天
皇
論
』
と
い
う
、
か
な
り
ポ
レ
ミ
ー
ク
な
本
を
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
大
阪
大
学
の
近
く
の
飲
み
屋
で
、
そ
の
本
に
つ
い
て
お
話
を
い
ろ
い
ろ
う
か
が
い
ま
し
た
。
折
口
信
夫
の
人
と
学
問
（
と
く
に
天
皇
論
）
の
現
在
性
に
照
明
が
あ
て
ら
れ
、
や
が
て
そ
の
天
皇
論
が
折
口
論
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
先
生
の
ご
本
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
中
村
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
こ
と
は
、
学
習
院
大
学
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
文
化
学
、
思
想
史
学
、
民
俗
学
等
の
諸
学
界
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
す
。
た
く
さ
ん
の
か
た
が
た
が
、
先
生
の
ご
早
逝
を
こ
こ
ろ
か
ら
惜
し
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
学
習
院
大
学
日
文
科
の
同
僚
と
い
う
立
場
か
ら
も
、
こ
こ
に
、
つ
つ
し
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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